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マルコス時代の円借款システム
打診
海外経済協力基金
事前承認
図1
(出所)横山正樹『フィリピン援助と自力J!:正論一-構造的暴力の克服j
明石害応、 1990年、 100真。築者修正。
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1960年代から1970年代におけるアジア諸麗のジニ係数表1
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米 国 26.9 53.6 
ドイツ 29.9 56.8 
フランス 66.9 50.8 
日 本 25.9*' 30.2叫
1988年.の割合
1999年の割合
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(出所)外務省経済協力局編『我が国の政府開発援助 上巻 1988j
国際協力推進協会、 1988年、 68賞、 75頁、 73賞、 145賞。
外務省経済協力局編『我が国の政府開発援助 上巻 2000J
間際協力推進協会、 2001年、 236真、 243頁、 241賞、 167真。
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